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摘  要 
 I 









过基于 Linux的平台、统一采用了 J2EE、MVC 模式和 REST技术，使用了 Oracle 

























Construction scheduling system is to fully, effectively use manpower, tools and 
information resources, to optimize the integration of the information, service and 
customer service support services unified supporting telecommunication business sale, 
unified deployment of human resources, equipment resources, realize the effective job 
resources (construction personnel, construction tool scheduling, etc.) reflect the 
different service to customer, improve customer service quality, high efficiency to 
provide powerful means of support for the customer service of telecommunication 
service system. 
Through the research of Construction Scheduling Management system, software 
development theory as a guide, using Unified Modeling Language UML to analyze 
requirements and design the system, based on Linux platform, using J2EE technology, 
MVC mode, REST technology, using Oracle 10g database and Eclipse 3.6, the 
Construction Scheduling Management system has implemented in the B/S 
structure.Firstly, This paper firstly analyzed the current development status of telecom 
service, customer service problems in Construction Scheduling Management system, 
introduced related technologies, and analyzed general requirements, functional 
requirements, and non-functional requirements of the system. Then, it designed the 
system architecture, functional modules and the database, based on the requirements 
analysis, and described the system development environment and the implementation 
of system interfaces and functions. Finally, the test environment, functional testing 
and performance testing procedures and test results were described. 
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1.2  国内外研究现状 




































































第 1章 绪论 
分析了项目开发背景、新疆电信面临的问题、施工调度管理系统现状，并对
论文的研究内容和组织结构进行了简要的描述。 
第 2 章 系统需求分析 
对本系统涉及的总体需求，功能性需求，和非功能性需求进行了分析。 
第 3章 系统设计 
根据软件开发过程理论，对施工调度管理系统的系统架构，功能模块，以及
数据库进行了设计。 
第 4章 系统实现 
对系统功能模块通过界面截图的展示实现效果，主要对调度应用层界面、存
量管理层界面、基础工具层界面、接触管理层界面进行介绍。 
第 5章 系统测试 
以系统管理模块中的“用户登录”为例，分别从功能测试和性能测试两个方
面对系统进行了测试。 
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